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「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
と
な
ど
公
季
の
出
自
か
ら
理
解
で
き
る
。
社
会
的
序
列
体
系
の
中
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
構
成
す
る
ク
ラ
ス
と
い
う
こ
と
で
は
「
道
長
す
じ
」
の
人
々
も
「
道
長
す
じ
」
で
は
な
い
人
々
も
同
じ
で
あ
る
が
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
に
よ
っ
て
、
「
給
ふ
」
「
せ
給
ふ
」
の
使
い
方
に
お
お
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
三
「
大
鏡
」
の
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
わ
れ
方
は
次
の
よ
う
で
あ
る。
神
、
帝
ー
「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。
皇
后
ー
単
独
で
は
「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。
帝
の
兄
弟
、
親
王
、
内
親
王
ー
具
体
的
に
名
を
示
し
た
東
宮
に
対
し
て
（注
5
)
「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。
（
例
外
が
一
例
あ
る
）
a、
b
、
C
、
以
外
は
、
女
御
、
摂
政
関
白
、
太
政
大
臣
と
い
っ
て
も
場
合
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
て
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
と
も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
乳
母
、
女
房
、
繁
樹
後
妻
、
大
師
、
忠
良
女
、
敦
忠
子
、
な
ど
「
大
鏡
」
の
中
で
身
分
の
面
か
ら
一
番
下
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
し
て
は
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
て
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
し
た
例
は
な
‘.o 
し
以
上
を
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
わ
れ
方
か
ら
分
け
る
と
、
「
お
は
し
ま
す
」
専
用
の
a
、
b
、
C
と
、
「
お
は
す
」
専
用
の
e
と
、
両
表
現
と
も
に
使
用
さ
れ
る
d
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
上
は
世
継
の
待
遇
表
現
の
使
い
方
で
あ
る
が
、
繁
樹
、
侍
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繁
樹
、
侍
の
詞
中
に
は
「
お
は
す
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
繁
樹
、
侍
の
話
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題
と
し
て
登
場
す
る
人
物
に
対
し
て
は
世
継
も
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
d
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
し
て
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
両
表
現
が
使
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
「
お
は
し
ま
す
」
が
殆
ど
で
あ
っ
て
ま
れ
に
「
お
は
す
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
官
位
か
ら
考
え
れ
ば
d
の
グ
ル
ー
。
フ
に
入
る
人
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
お
は
し
ま
す
」
で
は
待
遇
し
な
い
で
、
「
お
は
す
」
だ
け
で
待
遇
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
左
大
臣
師
男
系
の
師
男
、
八
の
宮
、
芳
子
、
済
時
に
対
し
て
の
待
遇
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
世
継
↓
芳
子
）
御
女
、
村
上
の
御
時
の
宣
耀
殿
の
女
御
、
か
た
ち
を
か
し
げ
に
う
つ
く
し
う
お
は
し
け
り
。
（
師
手
伝
）
（
世
継
↓
師
手
）
か
か
る
こ
と
な
む
と
、
父
大
臣
は
聞
き
た
ま
ひ
て
、
御
装
束
し
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
所
々
に
誦
経
な
ど
し
、
念
じ
入
り
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
（
師
手
伝
）
（
世
継
↓
八
の
宮
）
こ
の
女
御
の
御
腹
に
、
八
の
宮
と
て
男
親
王
一
人
生
れ
た
ま
へ
り
。
御
か
た
ち
な
ど
は
清
げ
に
お
は
し
け
れ
ど
（
師
手
伝
）
（
世
継
↓
済
時
）
こ
の
大
将
は
、
父
大
臣
よ
り
も
御
心
ざ
ま
わ
づ
ら
は
し
く
、
く
せ
ぐ
せ
し
き
お
ぽ
え
ま
さ
り
て
、
名
聞
に
な
ど
ぞ
お
は
せ
し
。
（
師
男
伝
）
（
繁
樹
、
侍
の
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
用
例
は
な
い
。
）
な
ど
で
、
あ
と
の
済
時
に
対
す
る
4
例
、
芳
子
に
対
す
る
2
例
も
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
は
た
ら
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
図
は
師
手
系
と
「
道
長
す
じ
」
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
忠
平
ー
|
師
輔
兼
家
道
長
ー
憲
平
親
王
ー
安
子
ー
ー
為
平
親
王
一
ー
守
平
親
王
帝上村
閾
囲
—
|
＿
済
時
一
（
八
の
宮
）
_
_
 ＿
芳
子
一
ー
ー
＿
永
平
親
王
＿
ー
言
平
親
王
＿
師
罪
は
、
「
道
長
す
じ
」
の
師
輔
と
対
立
し
た
人
物
で
、
こ
の
二
人
の
娘
で
あ
る
芳
子
と
安
子
も
、
村
上
帝
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
。
芳
子
は
、
村
上
天
皇
の
寵
愛
が
こ
と
の
ほ
か
に
厚
い
女
御
だ
っ
た
の
で
、
安
子
は
芳
子
を
ラ
イ
バ
ル
と
意
識
し
て
妬
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
師
輔
伝
」
に
は
、
安
子
が
芳
子
の
方
に
む
か
っ
て
破
片
を
投
げ
つ
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
は
げ
し
い
嫉
妬
心
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
娘
た
ち
の
争
い
も
加
わ
っ
て
、
「
道
長
す
じ
」
と
そ
れ
以
外
の
傍
流
と
は
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
，
の
傍
流
の
人
物
に
対
し
て
は
、
d
の
グ
ル
ー
。
フ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
専
ら
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
師
手
系
と
は
対
照
的
に
、
師
輔
の
1
5
例
の
す
べ
て
、
安
子
の
10
例
す
べ
て
が
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
さ
れ
、
「
お
は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
の
差
を
非
常
に
よ
く
現
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
C
の
帝
の
兄
弟
、
親
王
、
内
親
王
の
場
合
の
用
例
で
気
に
な
る
広
平
親
王
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
図 3 二は，師手系の
人物を示す。
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こ
の
よ
う
に
、
世
継
が
「
帝
、
春
宮
と
申
し
、
代
々
の
関
白
、
摂
政
と
申
す
元
方
の
民
部
卿
元
子
広
平
親
王
ラ
イ
バ
ル
師
輔
安
子
憲
平
親
王
・
（
世
継
↓
広
平
親
王
）
元
方
の
民
部
卿
の
御
孫
、
儲
の
君
に
て
お
は
す
る
頃
、
帝
の
御
庚
申
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
（
師
輔
伝
）
村
上
帝
第
一
皇
子
の
広
平
親
王
に
対
す
る
待
遇
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
祐
姫
（
南
家
の
裔
元
方
の
娘
）
が
す
で
に
皇
子
（
広
平
親
王
）
を
産
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
安
子
が
懐
妊
（
憲
平
親
王
）
し
た
の
で
、
も
し
皇
子
を
産
ん
だ
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
、
元
方
が
気
を
も
ん
で
い
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
庚
申
待
の
話
で
あ
る
。
師
輔
が
、
生
ま
れ
る
の
が
皇
子
か
ど
う
か
を
占
い
、
皇
子
な
ら
調
六
が
出
る
よ
う
に
と
言
っ
た
と
こ
ろ
一
度
で
出
た
の
で
、
元
方
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
名
を
示
し
て
は
い
な
い
が
、
「
元
方
の
民
部
卿
の
御
孫
、
儲
の
君
」
と
い
え
ば
、
広
平
親
王
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
話
す
方
も
、
聞
く
方
も
判
然
と
わ
か
る
場
面
で
あ
る
。
結
局
、
広
平
親
王
は
、
東
宮
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
「
儲
の
君
」
で
あ
っ
た
頃
の
話
な
の
に
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
の
は
普
通
の
使
わ
れ
方
で
は
な
い
。
「
大
鏡
」
で
は
、
高
明
親
王
、
為
尊
親
王
、
敦
道
親
王
、
資
平
親
王
、
師
明
親
王
、
重
明
親
王
、
盛
明
親
王
、
敦
平
親
王
、
敦
康
親
王
、
敦
実
親
王
、
敦
明
親
王
、
な
ど
に
は
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
た
例
は
な
い
。
こ
こ
で
の
人
物
を
「
道
長
す
じ
」
と
ラ
イ
バ
ル
側
に
分
け
て
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
「
道
長
す
じ
」
も
、
多
く
は
、
た
だ
こ
の
九
条
殿
の
御
一
筋
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
、
そ
の
師
輔
の
ラ
イ
バ
ル
側
の
人
物
に
対
し
て
の
待
遇
意
識
が
働
い
た
結
果
で
あ
る
。
同
じ
場
面
で
、
（
世
継
↓
安
子
）
冷
泉
院
の
卒
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
る
ほ
ど
に
て
、
さ
ら
ぬ
だ
に
世
の
人
い
か
が
と
思
ひ
ま
う
し
た
る
に
（
師
輔
伝
）
の
よ
う
な
用
例
も
あ
り
、
ま
た
、
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
以
外
の
待
遇
表
現
も
「
道
長
す
じ
」
の
師
輔
系
か
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
元
方
系
か
に
よ
っ
て
判
然
と
差
が
あ
る
。
元
方
の
民
部
卿
に
は
「
た
ま
ふ
」
で
待
遇
し
、
師
輔
に
は
、
「
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
」
「
擁
打
た
せ
た
ま
ふ
」
と
待
遇
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
元
方
に
対
し
て
は
、
「
色
も
い
と
青
く
こ
と
な
り
た
り
け
れ
」
と
尊
敬
表
現
を
用
い
て
な
い
場
合
や
「
霊
に
出
で
ま
し
て
」
と
「
ま
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
「
言
ふ
」
の
尊
敬
表
現
も
「
大
鏡
」
の
な
か
で
一
番
敬
意
の
度
合
が
低
い
「
の
た
ま
ふ
」
を
用
い
て
い
る
。
世
継
が
「
た
だ
こ
の
第
一
筋
の
か
く
栄
え
た
ま
ふ
べ
き
ぞ
見
ま
う
す
」
と
語
っ
て
い
る
人
物
師
輔
に
対
す
る
待
遇
意
識
と
は
差
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
場
合
も
、
「
道
長
す
じ
」
か
そ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
大
鏡
」
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て
、
「
の
た
ま
ふ
」
、
「
お
ほ
せ
ら
る
」
、
「
給
ふ
」
、
「
せ
給
ふ
」
、
「
お
は
す
」
、
「
お
は
し
ま
す
」
の
順
で
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
を
決
定
す
る
要
因
と
し
[
て
ヽ
「
道
長
す
じ
」
か
ど
う
か
と
い
う
差
別
的
要
因
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
地
位
・
身
分
と
い
う
要
因
が
当
代
に
お
い
て
強
力
に
作
用
す
る
要
因
と
は
ま
と
め
- 37 -
い
え
、
そ
れ
だ
け
が
表
現
形
式
と
評
価
的
態
度
と
の
相
関
関
係
を
き
め
る
前
提
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
待
遇
表
現
の
使
用
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
あ
る
い
は
文
化
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
の
は
、
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
言
語
の
使
用
は
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
時
代
的
特
徴
だ
け
か
ら
機
械
的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
柔
軟
に
行
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
柔
軟
な
言
語
使
用
を
捉
え
る
た
め
に
評
価
的
態
度
の
一
っ
と
し
て
「
道
長
す
じ
」
と
そ
う
で
な
い
す
じ
と
の
違
い
を
考
え
て
き
た
。
地
位
・
身
分
に
比
べ
る
と
微
弱
な
要
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
評
価
的
態
度
の
要
因
を
多
面
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
文
学
作
品
を
生
き
生
き
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
(
1
)
「
『
い
み
し
う
と
き
に
お
は
せ
し
ほ
と
に
』
考
」
「
非
尊
敬
動
詞
に
接
続
せ
る
尊
敬
助
動
詞
『
る
』
『
ら
る
』
考
」
「
尊
敬
補
助
動
詞
『
給
ふ
』
と
二
重
敬
語
『
せ
給
ふ
』
考
」
小
久
保
崇
明
（
一
九
七
八
）
『
大
鏡
の
語
法
の
研
究
』
所
収
論
文
あ
出
版
保
坂
弘
司
（
一
九
七
九
）
「
大
鏡
に
お
け
る
語
法
の
位
相
」
『
大
鏡
研
究
序
説
』
講
談
社
(
2
)
小
論
で
は
お
も
に
序
列
構
成
上
の
官
位
に
相
当
す
る
。
(
3
)
↓
の
上
側
は
待
遇
主
体
‘
↓
の
下
側
は
待
遇
客
体
、
す
な
わ
ち
、
待
遇
さ
れ
る
側
の
人
物
を
示
す
。
↓
は
、
待
遇
の
方
向
を
示
す
。
(
4
)
1
の
帝
に
対
す
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
の
観
点
と
直
接
的
に
関
係
し
な
い
の
で
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
(
5
)
（
世
継
↓
法
師
東
宮
）
中
に
法
師
東
宮
お
は
し
け
る
こ
そ
、
う
せ
た
ま
ひ
て
後
に
、
贈
太
上
天
皇
と
申
し
て
：
・
…
(
師
手
伝
）
(
6
)
元
方
に
対
す
る
こ
の
用
例
以
外
は
、
世
継
の
繁
樹
の
妻
に
対
す
る
用
例
だ
け
で
あ
る
。
※
小
論
は
古
本
系
の
東
松
本
、
平
松
本
を
中
心
に
調
査
し
た
が
、
論
文
の
中
で
の
引
さ
る
び
用
は
「
日
本
文
学
全
集
」
所
収
「
大
鏡
」
（
平
松
本
）
「
」
は
筆
者
の
方
針
に
よ
り
は
ず
し
た
。
（
筑
波
大
学
博
士
課
程
に
よ
っ
た
。
文
芸
・
言
語
研
究
科
た
だ
し
、
日
本
語
学
）
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